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      
                   
 
Sebab, sungguh, bersama kesukaran ada keringanan,  
sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. kepada Tuhanmu tunjukan permohonan. 
(Q. S. al-Insyirah, 94: 5-8) 
 
          
Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. 
 (Q. S. Huud, 11: 90) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan unsur-unsur 
struktur yang membangun novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly, dan (2) 
mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami 
karya Fatma Elly. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan strategi embedded and case study research (studi kasus 
terpancang). Objek penelitian ini adalah aspek gender dalam novel Ibu Saya 
Dipoligami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik pustaka, 
teknik simak dan catat. Teknik validitas data dalam penelitian ini adalah teknik 
trianggulasi teoritis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
analisis struktural menunjukkan bahwa tema dalam novel Ibu Saya Dipoligami 
adalah mengenai berbagi cinta (poligami) di atas berbagai kepentingan diri. 
Penokohan dalam novel Ibu Saya Dipoligami, Ibu sebagai tokoh utamanya dan 
Ayah, Kak Arif serta Ima sebagai tokoh tambahan. Alur dalam novel Ibu Saya 
Dipoligami yaitu alur maju. Latar waktu pada novel Ibu Saya Dipoligami bergulir 
selama 46 tahun, yaitu semenjak Ibu dilahirkan hingga Ibu meninggal. Latar 
tempat pada novel Ibu Saya Dipoligami adalah rumah Ibu, rumah paman dan bibi 
tiri, pasar, taman, rumah istri ketiga, dan rumah sakit. Latar sosial dalam novel Ibu 
Saya Dipoligami adalah kehidupan kota yang modern, kehidupan keluarga kaya. 
Hasil analisis ketidakadilan gender dengan tinjauan sastra feminis dalam novel 
Ibu Saya Dipoligami meliputi subordinasi perempuan, stereotipe perempuan, 
kekerasan terhadap perempuan, beban kerja perempuan. Implementasi 
ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami dalam pembelajaran sastra 
di SMA dapat dikaitkan dengan standar kompetensi membaca berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia 
kelas XI semester 1. Standar kompetensi ini menuntut siswa untuk memahami 
berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. 
Kata Kunci: ketidakadilan gender, novel Ibu Saya Dipoligami dan kritik sastra 
feminis. 
